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/$-1+F* K1"* /4%H4G* +"* A$/"* #$%$* -$* "-$A)%$04G(* +"* -$/*
0-$/"/F*')/&%G*K1"*"(*%"-$04G(*0)(*-$*#$%&404#$04G(*+"-*
$51$* "(* -$* &%$(/'4/4G(* +"* "(@"%'"+$+"/F* -$* '$2)%6$*
+"*-)/*$-1'()/*"/&D*+"*$01"%+)*0)(*K1"*"-*$51$*#1"+"*
&%$(/'4&4%* "(@"%'"+$+"/* /4* "/&1H4"/"* /104$=* U$%$* "--)/*
T-)/*$-1'()/YF*"-*$51$*-4'#4$*/"%6$*4(/6#4+$F*4()+)%$*"*
4(0)-)%$F*2*-$*01"/&4G(*H4/1$-F*#$%$*-$*"H$-1$04G(*+"*-$*
0$-4+$+*+"-*$51$*2*+"-*$'A4"(&"*@$H)%$A-"*#$%$*-$*&%$(/.
'4/4G(*+"*"(@"%'"+$+"/F*/"*')/&%G*A$/&$(&"*4'#)%&$(.
&"=* E"5c(* -$/*'$(4@"/&$04)("/* +"* -)/* $-1'()/F* #$%"0"*
K1"* -)/* $5"(&"/* K1"* #%)H)0$(* -$/* "(@"%'"+$+"/* /)(*
()'A%$+)/* 5"(Z%40$'"(&"* +"* d/104"+$+e=* C$* $/)04$.
04G(*+"*-$*/104"+$+*0)(*-$*&%$(/'4/4G(*+"*"(@"%'"+$+"/*
&$'A4Z(*@1"*)A/"%H$+$*"(*0)(0"#04)("/*+"*$-1'()/*"(*
)&%)/* &%$A$L)/*Tf)%)(O$*"&*$-=F*VWWWb*k$;;4("--4*"&*$-=F*
VWWVY=*S/&$*$/)04$04G(*()*/"*%"/&%4(5"*$-*0$/)*+"*"(@"%.
'"+$+"/*#$%$/4&$%4$/*0)(*H6$*+"*&%$(/'4/4G(*@"0$-.)%$-F*
$#$%"0"*&$'A4Z(*"(*%"-$04G(*0)(*"-*+"(51"*T7-$%)*"&*$-=F*
VWW[Y*2*"-*0D(0"%*TN$H$%"/*2*N%$+F*VWWgY=*U"%)*/"*#1"+"*
"(0)(&%$%*"/&"*&4#)*+"*$5"(&"/*"(*-)0$-"/*$#$%"(&"'"(.
&"* -4'#4)/F*2$*K1"* -)/*'40%))%5$(4/')/*+"/$%%)--$%)(F*
$* &%$HZ/* +"* -$* "H)-104G(F* '"0$(4/')/* +"* %"/4/&"(04$*
2*+"*0%"04'4"(&)*"(*+4H"%/)/* -)0$-"/=*U)%*"/)*"-* %"0).
()04'4"(&)*+"* -)/* -)0$-"/*+)(+"* -)/*'40%))%5$(4/')/*
#$&G5"()/*#1"+"(*)*()*H4H4%F* )@%"0"* -$*#)/4A4-4+$+*+"*
'"L)%$%*-$*0)(H4H"(04$*0)(*"--)/*2*-$*#%"H"(04G(*+"*"(.
@"%'"+$+"/=
C)/*$-1'()/*()*%"0)()0"(*-)/*-15$%"/*+"*/1*0)(H4H"(.
04$* 0)')* @$H)%$A-"/* $* -$* &%$(/'4/4G(* +"* "(@"%'"+$+"/*
%"-$04)($+$/* 0)(* "-* $51$* 2*'1"/&%$(* K1"F* "(* /1/* 0)(.
0"#04)("/F*-$*&%$(/'4/4G(*+"*"(@"%'"+$+"/*&$'A4Z(*"/&D*
H4(01-$+$*$* -$*#)A%";$=*S-* %"0)()04'4"(&)*+"-* -)0$-*+"*
0)(H4H"(04$* 0)')*$'A4"(&"* @$H)%$A-"* $* -$* &%$(/'4/4G(*
+"*"(@"%'"+$+"/*"/*1($* &$%"$*+4@604-F*2$*K1"*"/&"* -15$%*
/"* H1"-H"* 0)'c(* $* -)/* )L)/* +"* /1/* @%"01"(&$+)%"/=* S(*
1(*&%$A$L)*%"$-4;$+)*"(*-$*%"54G(*%1%$-*+"-*'1(404#4)*+"*
8&$A4%4(O$*+"*^$(&"($*T"/&$+)*+"*^4($/*k"%$4/F*3%$/4-YF*
+)(+"*-$*"/K14/&)/)'4$/4/*$@"0&$*$-*lW]*+"*-$*#)A-$04G(F*
-)/*')%$+)%"/*()*%"0)()0"(*-)/*@$0&)%"/*+"*%4"/5)*+"*-$*
"(@"%'"+$+* 2* (4* -"* +$(* -$* +"A4+$* 4'#)%&$(04$F* #)%* /"%*
&$(*0)'c(*"(*"/$*;)($*Tk$;;4("--4*"&*$-=F*VWWVY=*S(*-$/*
041+$+"/F*+)(+"*-$/*#"%/)($/*/"*%"-$04)($(*'"()/*2*+"/.
0)()0"(*-)/*#%)A-"'$/*$L"()/F*"/&$*/4&1$04G(*+"*%"0)().
04'4"(&)*/"*H1"-H"*$c(*'D/*+4@604-=*I+"'D/*+"*"/)F*0)')*
-$* &%$(/'4/4G(*+"* "(@"%'"+$+"/* "/* $/)04$+$F* /"5c(* -)/*
"/&1+4$(&"/F*$*-$*/104"+$+F*"-*O"0O)*+"*%"0)()0"%*"-*-15$%*
+"*0)(H4H"(04$**0)')*$'A4"(&"*@$H)%$A-"*$*-$*&%$(/'4.
/4G(*+"*"(@"%'"+$+"/*#)+%6$*/"%*')&4H)*+"*H"%5m"(;$=
C$/* @)%'$/* 0)')* -$/* "(@"%'"+$+"/* #1"+"(* $&$0$%* $-*
O)'A%"*$* &%$HZ/*+"-*$51$F* /"M$-$+$/*#)%* -)/*$-1'()/F*
@1"%)(* -$* 4(5"/&4G(*2*"-*0)(&$0&)=*S(*1(*"/&1+4)*%"$-4.
;$+)*/)A%"*O"-'4(&)/4/*4(&"/&4($-"/F*-$/*#"%/)($/*"(&%".
H4/&$+$/*')/&%$%)(*-$*'4/'$*0)(0"#04G(*T^"--)F*X_\\Y=*
^10O)/*(4M)/*/$A"(*K1"*-)/*#$%D/4&)/*"Q4/&"(*0)')*#".
K1"M)/* 2* '40%)/0G#40)/* $(4'$-"/* K1"* #1"+"(* 0$1/$%*
"(@"%'"+$+"/F*')&4H)*#)%*"-*01$-*()*+"A"(* --"H$%/"*$*
-$* A)0$* )AL"&)/F* #1"/* #)+%6$(* "/&$%* 0)(&$'4($+)/* #)%*
"/)/*#$%D/4&)/=*U)%*"/)F*"(*"/&"*&%$A$L)*-)/*$-1'()/*#).
/4A-"'"(&"* %"-$04)($%)(* "/"* #%)0"/)* 0)(* "/&"* &4#)* +"*
)%5$(4/')/=***
<1"*)A/"%H$+)*K1"F*"(* -$*0)(0"#04G(*+"* 4('45%$(&"/*2*
($&4H)/*+"*E$(&)*I(&n(4)*+"*?"/1/*T041+$+*+)(+"*-$*"/.
K14/&)/)'4$/4/* "/*"(+Z'40$F*#"%&"("04"(&"*$-* "/&$+)*+"*
3$O4$F*3%$/4-Y*"Q4/&"* -$*0%""(04$*+"*K1"* -)/*'40%))%5$.
(4/')/*'1"%"(* 01$(+)* /"* "(01"(&%$(* @1"%$*+"-* 01"%#)*
+"* -$/* #"%/)($/* Tf)%)(O$* "&* $-=F* X__gY=* S/&$* 0%""(04$*
+4*01-&$*-$*0)'#%"(/4G(*/)A%"*-$*&%$(/'4/4G(*+"*-$/*"(.
@"%'"+$+"/=*S/&$*'4/'$*0)(0"#04G(*#1"+"*@)%'$%*#$%&"*
+"-*#"(/$'4"(&)*+"*-)/*$-1'()/*"(*"/&"*&%$A$L)F*"(*H4/&$*
+"*K1"*"Q4/&"*1($*@1"%&"*$/)04$04G(*+"*-$*/104"+$+*0)(*-$*
"(@"%'"+$+*2*"--)/*+"/0)()0"(* -$*#%"/"(04$*($&1%$-*+"*
'40%))%5$(4/')/*"(*"-*'"+4)*"(*"-*K1"*H4H4')/=*I-*%"/.
#"0&)*+"*-$*&%$(/'4/4G(*+"*"(@"%'"+$+"/F*-$*0)'#%"(/4G(*
"/*0%104$-*#$%$*K1"*)01%%$(*0$'A4)/*"(*"-*0)'#)%&$'4"(.
&)*K1"*#%)'1"H$(* -$*#%"H"(04G(*+"*Z/&$/=*S-*O"0O)*+"*
"(&"(+"%**4($+"01$+$'"(&"*-$*0$+"($*+"*&%$(/'4/4G(F*-$*
4'#)%&$(04$*+"*-$/*'"+4+$/*+"*0$%D0&"%*01%$&4H)*'D/*K1"*
"-*#%"H"(&4H)*+$+$*#)%*-$*#)A-$04G(*2*#)%*-)/*G%5$()/*+"*
-$*/$-1+F*2*-$*@)%'$*+"*"(&"(+"%*"-*+"(51"F*#)%*"L"'#-)F*
0)')*1($*"(@"%'"+$+*A"(45($*2*#$/$L"%$F*+$*#DA1-)*$*-$*
4(0)O"%"(04$* "(&%"* 0)()04'4"(&)/* 2* $0&4&1+"/* #%"H"(&4.
H$/*T7-$%)*"&*$-=F*VWW[Y=
7)')*@)%'$/*+"*#%"H"(04G(*+"*-$/*"(@"%'"+$+"/*%"-$.
04)($+$/*0)(*"-*$51$F*-)/*$-1'()/*04&$%)(*-$/*'"+4+$/*
K1"*+"A"(*/"%*&)'$+$/*4(+4H4+1$-'"(&"*0)(*%"/#"0&)*$*
-$*01"/&4G(*H4/1$-*0)')*'$("%$*+"*"H$-1$04G(*2*&"(4"(.
+)* "(* 01"(&$* -$/* $004)("/* #$%$* ()* 0)(&$'4($%* "-* $'.
A4"(&"=* C$* 4'#)%&$(04$* +"-* +"/&4()* +"-* $51$* 1&4-4;$+$*
()*@1"*'"(04)($+$*0)')*@)%'$*+"*#%"H"(04G(F*-)*K1"*
/"%6$*4'#)%&$(&"F*2$*K1"*"-*$51$*1&4-4;$+$*#1"+"*/"%*%"/.
#)(/$A-"*+"*-$*+4/#"%/4G(*2*&%$(/'4/4G(*+"*)%5$(4/')/*
#$&G5"()/=
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***C$*%"/#)(/$A4-4+$+*/)A%"*-)/*#%)A-"'$/*+"*/$-1+*#cA-4.0$*"/*$&%4A14+$*$-*"(@"%')F*$-*#)+"%*#cA-40)F*$* -$/* 4(.
+1/&%4$/*2*$*-$*($&1%$-";$=*S-*"(@)K1"*0)'#)%&$'"(&$-*"*
4(+4H4+1$-4/&$*/"*%"H"-$*4(/1*04"(&"*#$%$*O$0"%*01'#-4%*
-$/*"Q#"0&$&4H$/*K1"* --"H$(*$* -$*#)A-$04G(*$* 4(&"%%1'.
#4%*-$*0$+"($*+"*&%$(/'4/4G(*TE4-H"4%$F*X_\_Y=*I/6F*/"%6$*
4+"$-*"(0)(&%$%*"(*-$/*0)(0"#04)("/*+"*-)/*$-1'()/*1($*
0$&"5)%6$* K1"* L1(&"* &)+)/* -)/* /"0&)%"/* +"* -$* /)04"+$+F*
/4(*01-#$%*$*-$*H60&4'$*2*K1"*/6*"Q4/&$*1($*$&%4A104G(*+"*
%"/#)(/$A4-4+$+"/*+"*@)%'$*0)-"0&4H$*"(*#%)*+"*-$*0$-4.
+$+*+"*H4+$*2*#%)')04G(*+"* -$* /$-1+=*S-*#"(/$'4"(&)*
4(+4H4+1$-*)*#$%04$-*/)A%"*-$*01"/&4G(*+"*%"/#)(/$A4-4;$.
04G(*#)%*-$*"(@"%'"+$+*"/*"/&4'1-$+)*#)%*-)/*0$($-"/*+"*
0)'1(40$04G(*2*#)%*"-*5)A4"%()F*K1"*$*&%$HZ/*+"*#%)5%$.
'$/*+"*"+10$04G(*#$%$*-$*/$-1+*$/)04$(*-)/*#%)A-"'$/*
+"*/$-1+*$*-$*("5-45"(04$*0)(*%"-$04G(*$*-$*$-4'"(&$04G(F*
$*-$*O454"("F*$-*"/&4-)*+"*H4+$F*$*-$/*%"-$04)("/F*$*-$*#%D0.
&40$*+"* "L"%0404)/* @6/40)/*2* $* -)/*H404)/* T&$A$K14/')*2*
$-0)O)-Y*TN$H$%"/*2*N%$+F*VWWgY*)*0$'#$M$/*0)')*-$*+"*
+"(51"F*K1"*"(*'10O)/*0$/)/*01-#$A4-4;$(*$*-$*H60&4'$*
T7-$%)*"&*$-=F*VWW[Y=*
I*#$%&4%*+"*-$/*0)(0"#04)("/*+"*-)/*$-1'()/*@1"*+"/$.
%%)--$+)*1(*+4/"M)*+4+D0&40)*K1"*A1/0G*0)(&%4A14%*$* -$*
%"*"Q4G(*+"*-$/*#%)#4$/*4+"$/*#)%*#$%&"*+"*"--)/=*!"/"/.
&$A4-4;$%F*01"/&4)($%*2*%")%5$(4;$%*4+"$/*@1"*"-*)AL"&4H)*
+"*-$/*0-$/"/*K1"*&%$&$%)(*/)A%"*-$*0)(/&%1004G(*2*$'.
#-4$04G(*+"*0)()04'4"(&)/*K1"*0)(&%4A12"/"(*$*-$*#%).
')04G(*+"*-$*/$-1+=*U$%$*"/)*@1"%)(*#%4)%4;$+)/*"-*1/)*
+"-*+4D-)5)*2*-$*#$%&404#$04G(=
Clase 1: Introducción al tema El agua y la salud 
y la importancia del diálogo en la construcción de 
conocimiento
S-* +"/$%%)--)* +"* "/&$* 0-$/"* &1H)* /1* )%45"(* "(* -)/* %".
/1-&$+)/* +"* -$/* "(&%"H4/&$/* K1"*')/&%$%)(* K1"* #$%$* -)/*
$-1'()/*()*"Q4/&"(*($&1%$-'"(&"*'40%))%5$(4/')/*"(*"-*
$51$F*K1"*-$*d/104"+$+e*2*-$*0)(&$'4($04G(*/)(*-)/*@$0.
&)%"/*0$1/$(&"/*+"*-$/*"(@"%'"+$+"/F*K1"*-$/*@)%'$/*+"*
0)(&%$"%*"(@"%'"+$+"/*%"-$04)($+$/*0)(*"-*$51$*"/&$%6$(*
H4(01-$+$/*$*-$*#)A%";$*2*$#"($/*#)%*H6$/*+"*4(5"/&4G(*2*
+"*0)(&$0&)=*C$*4(&"(04G(*+"*"/&$*+4/01/4G(*/"%6$*$'#-4$%*
-)/*0)()04'4"(&)/*5"("%$-"/*$-*%"/#"0&)*+"*-)/*&"'$/*04.
&$+)/F*--"H$(+)*$*-$*%"*"Q4G(=
U$%$* "/)F* @1"* #%)#1"/&$* 1($* +4(D'40$* +"* +4/01/4G(*
+)(+"* -$*0-$/"*T5%1#)*+"*Xg*$-1'()/Y*@1"*+4H4+4+$*"(*
&%"/*5%1#)/F*0)'#1"/&)/*#)%*04(0)*$-1'()/*0$+$*1()F*2*
0$+$*01$-*%"04A4G*1(*&"Q&)*+"*%"0)%&"*+"*#"%4G+40)F*K1"*
@1"*-"6+)*2*+4/01&4+)*/"#$%$+$'"(&"*#$%$*-1"5)*+4/01.
&4%*0)-"0&4H$'"(&"=*7$+$*5%1#)*+"/&$0G*-$/*#$%&"/*'D/*
4'#)%&$(&"/*+"*/1/*&"Q&)/=*S/&$/*#$%&"/*@1"%)(*-4/&$+$/*
"(* -$* +4/01/4G(* +"(&%)* +"-* 5%1#)* 2* $-51()/* $-1'()/*
)0$/4)($-'"(&"* --$'$A$(*$* -$*#%)@"/)%$*#$%$* "-4'4($%*
+1+$/*/)A%"*-)/*&"Q&)/=*
C)/* 5%1#)/* 4(+40$%)(* 0)')* &G#40)/* #$%$* -$* +4/01/4G(j*
-)/*K1"*%"-$04)($A$(*-$*0)(&$'4($04G(*2*-$*#%"/"(04$*+"*
4(1(+$04)("/*0)(*-$*/$-1+*0)(*@$0&)%"/*$'A4"(&$-"/F*/).
04$-"/*2*"0)(G'40)/b*-)/*K1"*')/&%$A$(*K1"*-$*($&1%$-";$*
@6/40).K16'40$*+"-*$51$F*0)')*/)-1A4-4+$+*2*&)%%"(&"F*@$.
H)%"0"(*-$*+4/#"%/4G(*+"*0)(&$'4($(&"/*2*#"%L1404)/*#$%$*
"-* $'A4"(&"* 2* #$%$* -$* /$-1+b* K1"* -$* #%"H"(04G(* "/*'D/*
H"(&$L)/$*"(*&Z%'4()/*+"*#"%L1404)/*"0)-G540)/F*O1'$()/*
2*"0)(G'40)/b*K1"*-$/*"(@"%'"+$+"/*%"-$04)($+$/*0)(*"-*
$51$* 4(0-12"(*$K1"--$/*K1"*#1"+"(*/"%* &%$(/'4&4+$/*+4.
%"0&$'"(&"*#)%*-$*4(5"/&4G(*)*0)(&$0&)*0)(*"-*$51$*0)(.
&$'4($+$*)*#)%*/1#"%*04"/*2*$-4'"(&)/*K1"*O$2$(*&"(4+)*
0)(&$0&)*0)(*"/"*&4#)*+"*$51$F*0)')*&$'A4Z(*-$/*"(@"%.
'"+$+"/*#%)H)0$+$/*#)%*H"0&)%"/*)*O1Z/#"+"/*K1"*($0"(*
)*H4H"(*"(*"-*$51$=
S(*%"-$04G(*0)(*"-*0)(&"(4+)*+4/01&4+)F*-)/*5%1#)/*')/.
&%$%)(*K1"*O404"%)(*1($*-"0&1%$*'12*'4(104)/$F*"Q#-)%$(.
+)*A4"(*-)/*&"Q&)/=*I+"'D/*+"*K1"*#$%&404#$%)(*A$/&$(&"*
+"*-$*+4/01/4G(F*-)/*$-1'()/*$()&$A$(*-$/*4(@)%'$04)("/*
K1"*L1;5$A$(*%"-"H$(&"/*+"*@)%'$*"/#)(&D("$F*-)*K1"*-"/*
/4%H4G*+"*$#)%&"*#$%$*"-*+"/$%%)--)*+"-*#%4'"%*#%)&)&4#)*
+"-*'$&"%4$-=
7)')*&)+)*"-*&%$A$L)*+"/$%%)--$+)*0)(*-)/*$-1'()/*/"*A$/G*
"(*-$*+4/01/4G(*+"*-)/*&"'$/*#%)#1"/&)/F*"-*1/)*+"-*-"(51$.
L"*)%$-*2*"/0%4&)*@1"*"/"(04$-*"(*-$*0)(/&%1004G(*+"-*0)().
04'4"(&)=*o$-)%$%*"-* -"(51$L"*2*"-*+4D-)5)F*2$*/"$*"/0%4&)F*
+4A1L$+)F*O$A-$+)*)*5"/&401-$+)F*@)%'$%)(*#$%&"*+"*-$*0)(/.
&%1004G(* 0)'#$%&4+$* +"-* 0)()04'4"(&)=* C$* %"-"H$(04$* +"-*
-"(51$L"*&$'A4Z(*"/*0)(&"'#-$+$*"(*-$*&")%6$*+"*$#%"(+4;$L"*
+"*o25)&/P2*TX_\[YF*"-*01$-*$%51'"(&$*/)A%"*-$*4'#)%&$(.
04$*+"* -$*#$-$A%$*0)')*'"+4$+)%$*+"* -$*@)%'$04G(*/)04$-*
+"*-$*'"(&"*2*+"*-$*"-$A)%$04G(*O4/&G%40$*+"*-$*0)(04"(04$F*
-)*K1"* @1(+$'"(&$*"-*#%4(04#4)*+"*+4$-)5$%*"(*"-*#%)0"/)*
+"*"(/"M$(;$.$#%"(+4;$L"F*$-0$(;$+)*$*&%$HZ/*+"*-$*"-$A).
%$04G(*#"%/)($-*$%&401-$+$*0)(*/1/*$004)("/*2*0)(*"-*'"+4)=*
S(*1(*$A)%+$L"*#/40)-G540)F* @1"*)A/"%H$+)*K1"*"-*#%)0".
/)*+"* 0)(/&%1004G(*+"-* %"01%/)*+4+D0&40)F* 0)(* $A)%+$L"*
+"* -$/* 4(@)%'$04)("/* $* &%$HZ/*+"* -$* -"0&1%$*+"* &"Q&)/*2*
#$%&404#$04G(*"(*0-$/"/*#%D0&40$/F*0)(&%4A12G*$-*$1'"(&)*
+"*-$*$1&)"/&4'$*+"*-)/*$-1'()/F*K1"*/"*"()%51--"04"%)(*
+"-*&%$A$L)**($-*+"/$%%)--$+)=*S/&"*%"/1-&$+)*@1"*#)/4A-"*
#)%K1"* -$* 0)(/&%1004G(* 0)'#$%&4+$* +"-* 0)()04'4"(&)*
#%)#)%04)(G* -$* $&"(04G(* 2* H$-)%4;$04G(* +"-* -"(51$L"* ()*
04"(&6*0)*+"*-)/*$-1'()/F*H$-)%4;$(+)*-$*$#%)Q4'$04G(F*"-*
+4D-)5)*2*-$*#$%&404#$04G(*$0&4H$*+"*-)/*'4/')/=*S/&$/*"/.
&%$&"54$/*"/&1H4"%)(*@1(+$'"(&$+$/*"(*-$* 4+"$*+"*-$*0)(/.
&%1004G(*0)'#$%&4+$*+"-*0)()04'4"(&)F*K1"*/"*$#)2$*"(*"-*
#%4(04#4)*+"*+4D-)5)*2*"(*-$*0)(/4+"%$04G(*+"*+4H"%/)/*/$A".
%"/*+"*)%65"("/*+4@"%"(&"/*K1"*&%$&$(*+"*1($*4(&"%#%"&$04G(*+"*
/$A"%"/*+"-*/"(&4+)*0)'c(F*K1"*&%$"*0)(/45)*-$*"Q#"%4"(04$*
+"*H4+$*2*/$A"%"/*04"(&6*0)/=*S/*+"*@1(+$'"(&$-*4'#)%&$(.
04$*K1"*"-*0)()04'4"(&)*#)#1-$%*/"$*H$-)%$+)*/4(*/"%*L1;5$+)*
0)')*4(@"%4)%F*#1"/*%"H"-$*-$*@)%'$*0)')*-$/*#"%/)($/*#4"(.
/$(*/1/*#%)A-"'$/*2*/)-104)("/=*S-*"L"%0404)*+"-*+4D-)5)*2*"-*
0)'#$%&4%*/$A"%"/*2*"Q#"%4"(04$/*+"A"(*/"%*"L"%04&$+)/*"(*-$*
+"*(404G(*+"*-)/*&"'$/*2*#%)A-"'$/*+"*4(&"%Z/*0)'c(*2*"(*
-$*Ac/K1"+$*+"*$-&"%($&4H$/*#$%$*%"/)-H"%-)/*TI(+%ZF*VWWJY=
Clase 2: Limpieza del agua y la importancia de la 
eSperiencia física
C$*01"/&4G(*H4/1$-*#$%$*"-*$(D-4/4/*+"*-$*0$-4+$+*+"-*$51$*
K1"+G*A$/&$(&"*"H4+"(&"*"(*-$/*%"/#1"/&$/*+"*-)/*$-1'()/*
"(*%"-$04G(*0)(*-$/*@)%'$/*+"*#%"H"(04G(*+"*-$/*"(@"%'".
+$+"/*%"-$04)($+$/*0)(*"-*$51$*2*"(*-)/*$'A4"(&"/*@$H).
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%$A-"/*$*-$*&%$(/'4/4G(*+"*"/&$/*"(@"%'"+$+"/=*U)%*"/)F*
"(*-$*0-$/"*VF*/"*O4;)*1($*$0&4H4+$+*K1"*&1H)*0)')*)AL".
&4H)*')/&%$%*K1"F*4(0-1/)F*"-*$51$*H4/1$-'"(&"*4(0)-)%$*"*
4()+)%$F*#)+%6$*0)(&"("%*/1A/&$(04$/*&GQ40$/=
!"/#1Z/* +"-*')(&$L"* +"-* #%4'"%* #%)&)&4#)* +"-*'$&"%4$-*
@1"%)(*+"/$%%)--$+$/*$0&4H4+$+"/*#%D0&40$/*/)A%"*-$*%"-$.
04G(*-4'#4";$*+"-*$51$F*#%"/"(04$*+"*/1/&$(04$/* &GQ40$/*
()*H4/4A-"/*2*#%)-4@"%$04G(*+"*'40%))%5$(4/')/=*^1"/.
&%$/*+"*$51$*@1"%)(*%"0)54+$/*"(*#);$/*+"*$51$*@)%'$+$/*
A$L)*"K14#)/*+"*$4%"*$0)(+404)($+)*+"*1/)*0)(&4(1)=*,($*
+"*-$/*'1"/&%$/*#%"/"(&$A$*1(*$/#"0&)*4(0)-)%)*2*-$*)&%$*
1(* $/#"0&)* &1%A4)=* C$/*'1"/&%$/* @1"%)(* /)'"&4+$/F* #)%*
-$/*$1&)%$/F*$*1($*H4/1$-4;$04G(*#%"H4$*A$L)*'40%)/0)#4$*
+"*-1;F*+)(+"*@1"*0)(*%'$+$*-$*#%"/"(04$*+"*'40%))%5$.
(4/')/=
C$*#%4'"%$*$0&4H4+$+*%"$-4;$+$*0)(/4/&4G*"(* -$*)A/"%H$.
04G(*+"*-$*$#$%4"(04$*+"-*$51$*$*/4'#-"*H4/&$F*"(*-$*01$-*
-)/*$-1'()/*"H$-1$%)(*/4*-$/*'1"/&%$/*"/&$A$(*-4'#4$/*)*
()=*U)/&"%4)%'"(&"F*0$+$*1($*+"*-$/*'1"/&%$/*T-$*-4'#4$*2*
-$*&1%A4$Y*@1"*+4H4+4+$=*E"*-"/*$M$+4"%)(*/1/&$(04$/*+4@".
%"(&"/*K1"*#)+%6$(*')+4*0$%*)*()*-$*$#$%4"(04$*+"-*$51$=*
C)/*$-1'()/*@1"%)(*4(H4&$+)/*$*+4/01&4%*/4*"Q4/&6$*$-51($*
'1"/&%$* $#&$* #$%$* 1/)* "(*5"("%$-* #)%* "-* /"%* O1'$()*2*
01D-*/"%6$=*
*C$* /"51(+$*$0&4H4+$+* &1H)*a*)AL"&4H)/j* -$* "-$A)%$04G(*
+"*1($*+"*(404G(*/)A%"*$51$*#)&$A-"F*-$*0)(/&%1004G(*+"*
#$%D'"&%)/*#$%$*-$*1&4-4;$04G(*+"*Z/&$*2F*#)%*c-&4')F*+$%*$*
0)()0"%*K1"*"-*$51$*#)&$A-"*K1"*2$*@1"*1&4-4;$+$*#$/$%D*
(1"H$'"(&"*#)%*#%)0"/)/*+"*#)&$A4-4;$04G(=*U$%$*"/&)*/"*
O404"%)(*-D'4($/*0)(*5)&$/*%"&4%$+$/*+"*-)/*&1A)/*0)(*-$/*
'1"/&%$/*4(404$-'"(&"*)A/"%H$+$/*$*/4'#-"*H4/&$F*#$%$*/"%*
)A/"%H$+$/*A$L)*'40%)/0)#4)*+"* -1;=*C)/*$-1'()/* %"$.
-4;$%)(*-$/*)A/"%H$04)("/*2*+4/01&4"%)(*/1/*4'#%"/4)("/*
"(0)(&%$+$/=*S(*&)+$/*-$/*'1"/&%$/F*$(&"/*2*+"/#1Z/*+"*
/"%*$M$+4+)/*-)/*0)'#)("(&"/*K1"*')+4*0$%6$(*/1/*0$.
%$0&"%6/&40$/*4(/6#4+$F*4()+)%$*"*4(0)-)%$F*K1"*"(*-$*0)(.
0"#04G(*+"*-)/*$-1'()/*+"&"%'4($A$*/4*"-*$51$*"%$*)*()*
$#&$*#$%$*"-*1/)F*/"*0)'#%)AG*-$*#%"/"(04$*+"*#%)&);))/=*
7)')* %"/1-&$+)* +"* -$* 0-$/"* $-* %"/#"0&)* +"* -$* -4'#4";$*
+"-* $51$F* @1"%)(* )A/"%H$+$/*'1"/&%$/* +"* $51$* 4(404$-.
'"(&"* 0)(/4+"%$+$/* -4'#4$/F* 0)(* 0)-)%$04)("/* +4H"%/$/*
+"* $01"%+)*0)(* -$* $+404G(*+"* "-"'"(&)/* "Q&"%()/*2* -$/*
'1"/&%$/*+"*$51$*&1%A4$*)A&"(4"(+)*(1"H$/*0)-)%$04)("/=*
<1"*#)/4A-"*)A/"%H$%*K1"F*01$(+)*%"*"Q4)($A$(*/)A%"*-$*
0$-4+$+*+"-*$51$F*/"*#-$(&"$A$(*01"/&4)($'4"(&)/*0)')j*
dpU)%*K1Z*()*#"(/Z*"(*"/)*$(&"/qe*TI-1'()*lY=*I/4'4/.
')F*0)(*&$(&$*/)%#%"/$F*+"*$01"%+)*0)(*-$*&")%6$*+"*#"%*-*
0)(0"#&1$-*T^)%&4'"%F*X__JYF*"/*#)/4A-"*K1"*-)/*$-1'()/*
"(*/1*H4+$*+4$%4$*0)(&4(c"(*1&4-4;$(+)*0)(0"#&)/*$(&"%4).
%"/F*0)(@)%'"*$*-$*/4&1$04G(*"(*K1"*/"*"(01"(&%$(=*E"5c(*
-$*&")%6$*+"*#"%*-*0)(0"#&1$-F*-)/*$-1'()/*$5%"5$(*(1".
H)/*0)(0"#&)/F*#"%)*Z/&)/*2*-)/*0)(0"#&)/*'D/*$(&451)/*
0)"Q4/&"(=*S(*-$*"H)-104G(*+"*#"%*-*0)(0"#&1$-F*-)/*0)(.
0"#&)/*#$/$(*+"-*%"$-4/')*$-*"'#4%4/')*2*$-*%$04)($-4/.
')*T^)%&4'"%F*X__JY=*S(*-$*@$/"*%"$-4/&$F*-)/*0)(0"#&)/*
0)%%"/#)(+"(*$-* /"(&4+)*0)'c(F*K1"*"(*"-*0$/)*+"*"/&"*
&%$A$L)*/"*'1"/&%$*0)')*"-*$(D-4/4/*H4/1$-*+"-*$51$=*S(*
-$*@$/"*"'#4%4/&$F*K1"*0)%%"/#)(+"*$-*1/)*+"*"Q#"%4'"(.
&$04G(F* -)/* $-1'()/* %"*"Q4)($(* /)A%"* -$* #%D0&40$* %"$-4.
;$+$*2*/"*/)%#%"(+"(F*2*"(*-$*@$/"*%$04)($-4/&$*-)/*$-1'.
()/*$+K14"%"(*'D/*1(*0)(0"#&)*/)A%"*-$*#)&$A4-4+$+*+"-*
$51$*/4(*$A$(+)($%*"-*0)(0"#&)*$(&"%4)%=*S/&$*"H)-104G(*
2*0)Q4/&"(04$*+"*0)(0"#&)/* @$04-4&$(* -$*0)(/&%1004G(*+"*
(1"H)/* 0)()04'4"(&)/F* #1"/* $A$(+)($%* 0)(0"#&)/* 0)(*
-)/*01$-"/*/"*0)(H4H4G*1($*#$%&"*+"*-$*H4+$*()*"/*1($*$0.
&4&1+*0)(@)%&$A-"=
S-*0)(0"#&)*4(404$-*+"*-)/*$-1'()/*/)A%"*"-*$51$*$#&$*#$%$*
"-*1/)*O1'$()F*K1"*/"*')/&%G*"H4+"(&"*"(*-$*"(&%"H4/&$F*
$0)/&1'A%$*$*/"%*A$/&$(&"*%"@)%;$+)*"(*-$*g=h*/"%4"F*K1"*"/*
"(@)0$+$*O$04$*-$/*01"/&4)("/*@6/40$/*+"*-$/*04"(04$/=*9A.
/"%H$%*K1"*/1/*0)(0"#&)/*$(&"%4)%"/*"%$(*4(0)'#-"&)/*"(*
%"-$04G(*0)(*-)*K1"*$#%"(+6$(*"(*$K1"-*')'"(&)*0$1/G*
/)%#%"/$F*#1"/*-)/*$-1'()/*/"*K1"+$%)(*4'#%"/4)($+)/*$-*
"(0)(&%$%*'40%))%5$(4/')/*"(*"-*$51$*0)(/4+"%$+$*-4'.
#4$F*2$*K1"*()*#1+4"%)(*H"%-)/*$*/4'#-"*H4/&$=*
S/&)/*%"/1-&$+)/*@1"%)(*4'#)%&$(&"/*#$%$*-$*0)(/&%1004G(*
+"*)&%)/*0)()04'4"(&)/*K1"*+"#"(+6$(*+"*-$*%"*"Q4G(*+"*
d)A/"%H$04)("/*+4@"%"(&"/eF*0)')*"(*%"-$04G(*0)(*-)/*$'.
A4"(&"/*@$H)%$A-"/*$*-$*&%$(/'4/4G(*+"*"(@"%'"+$+"/F*K1"*
+"#"(+"(* &$'A4Z(*+"* *1($*)A/"%H$04G(*d'40%)/0G#40$e=*
C$*/)%#%"/$*#%"/"(&$+$*#)%*-)/*$-1'()/*"(*"-*')'"(&)*+"*
-$*$0&4H4+$+*0)(&%4A12G*$-*O"0O)*+"*()*)-H4+$%*-$*"Q#"%4"(.
04$F*')/&%$(+)*1($*H";*'D/*-$*4'#)%&$(04$*+"*&%$A$L$%*"(*
"+10$04G(*#$%&4"(+)*+"*-)/*0)()04'4"(&)/*#%"H4)/*+"*-)/*
$-1'()/*2*$*&%$HZ/*+"*$0&4H4+$+"/*#%D0&40$/=*C)/*0)()04.
'4"(&)/*4(404$-"/*/4%H"(*+"*A$/"*#$%$*(1"H)/*0)()04'4"(.
&)/* K1"* #1"+"(* /"%* 1&4-4;$+)/* "(* $K1"-* 0)(0"#&)* 0)(* "-*
01$-*/"*+"&4"("(*"/#"06*0$'"(&"*2*$1(*/"%*$'#-4$+)/*#$%$*
)&%)/*0)(0"#&)/*K1"*#1"+$(*1/$%*-$*'4/'$*A$/"*)*A$/"/*/".
'"L$(&"/=*U$%&4"(+)*+"*"/&)/*0)()04'4"(&)/*2*+"*/4&1$04).
("/*"(*-$/*K1"*"-*$-1'()*#1"+$*H4H"(04$%*1($*"Q#"%4"(04$F*
Z/&"*#1"+"*/"%*)%4"(&$+)*$*#"(/$%F*"-$A)%$%F*0)'#%)A$%*2*
%"@1&$%*O4#G&"/4/F*-)*K1"*"/*'12*4'#)%&$(&"*"(*-$*"(/"M$(.
;$*+"*-$/*04"(04$/F*#)%K1"*--"H$*$*-)/*"/&1+4$(&"/*$*K1"*/"*
H1"-H$(*$5"(&"/*+"*-$*0)(/&%1004G(*+"*/1/*0)()04'4"(&)/*
TC4'$F* VWWXY=*I(&"* 1($* "Q#"%4"(04$* %"*"Q4H$F* -)/* /"(&4.
'4"(&)/*/)(*+"*#"%#-"L4+$+F*0)(@1/4G(*2*+1+$F*K1"*--"H$(*
$*1(**4(&"(&)*+"*4(&"%#%"&$04G(*+"*-)/*+$&)/F*$&%4A12Z(+)-"/*
0)(/"01"(04$/F*&%$(/@)%'$(+)*"-*$0&)*+"*#"(/$%*"(*1($*"Q.
#"%4"(04$*"+10$&4H$*T!":"2F*X_l_Y=
Clase U: Virus y el vídeo como estimulador de la 
discusión
C$/*0-$/"/*+"*-$*a*$*-$*l*&1H4"%)(*"-*)AL"&4H)*+"*#%"/"(&$%*
-)/*'40%))%5$(4/')/F*/1/*0$%$0&"%6/&40$/*2*+G(+"*H4H"(F*
-)*K1"*--"HG*$* -$*+4/01/4G(*+"*#1(&)/*K1"*/"*')/&%$%)(*
@%D54-"/*"(*-$*"(&%"H4/&$F*0)')*-$*#$%&404#$04G(*+"-*$51$*
"(*-$*&%$(/'4/4G(*+"*"(@"%'"+$+"/F*@)%'$/*+"*"H4&$%*-$/*
"(@"%'"+$+"/* %"-$04)($+$/* 0)(* "-* $51$F* /)-4+$%4+$+* 2*
%"/#)(/$A4-4+$+*#)%*-$*@%"01"(04$*+"*"(@"%'"+$+"/=
S(*-$*0-$/"*a*@1"*%"$-4;$+$*1($*$0&4H4+$+*/)A%"*H4%1/=*<1"*
#%)#1"/&$* -$* )A/"%H$04G(* 2* +4/01/4G(* +"-* H6+")* do4%1/j*
$/"/4()*4(H4/4A-"e*T+"-*#)%&151Z/*do6%1/j*$//$//4()*4(H4.
/6H"-eY*"+4&$+)*#)%* -$*do6+")*IA%4-F*>"H4/&$*E1#"%* 8(&".
%"//$(&"e*TX__[Y=*!"/#1Z/*+"*H"%*"-*'$&"%4$-*$1+4).H4/1$-F*
-)/*$-1'()/*+4/01&4"%)(*2*#-$(&"$%)(*#%"51(&$/*K1"*+"/.
"(0$+"($%)(*1(*"/K1"'$*"(*-$*#4;$%%$F*K1"*0)(&"'#-$A$*
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***-)*K1"*/"%6$*4'#)%&$(&"*$-*%"/#"0&)*+"*-$/*0$%$0&"%6/&40$/*+"*-)/*H4%1/*2*/1*%"-$04G(*0)(*"-*$51$*2*-$*/$-1+=*
I-*&Z%'4()*+"*-$*"QO4A404G(F*-)/*$-1'()/*"Q#1/4"%)(*/1/*
)A/"%H$04)("/*2*+1+$/F*+"*@)%'$*K1"*@1"%)(*4(+40$+)/*"(*
-$*#4;$%%$*-)/*/4514"(&"/*&G#40)/*#$%$*-$*+4/01/4G(j*-)/*H4.
%1/*/)(*0$#$0"/*+"*0$'A4$%F*"/&D(*@)%'$+)/*#)%*1($*0$#$*
+"*#%)&"6($*2*+"*'$&"%4$-*5"(Z&40)F*/)(*/4"'#%"*#$%D/4&)/*
#)%K1"*/G-)*0)(/451"(*%"#%)+104%/"*+"(&%)*+"*1($*0Z-1-$F*
#1"+"(*"/&$%*"(*01$-K14"%*-15$%*2*-$/*H$01($/*0)(&%$*H4.
%1/*K1"*0$'A4$(*'10O)*/"*O$0"(*$*&%$HZ/*+"*#%"H4/4)("/*
/)A%"*-$*'1&$04G(=*!1%$(&"*-$*+4/01/4G(F*-)/*$-1'()/*)%.
5$(4;$A$(*A4"(*/1/*"Q#)/404)("/F*%"/#"&$(+)*"-*')'"(.
&)* +"* O$A-$%* +"-* )&%)=*S/&"* @$0&)%* 0)(&%4A12G*'10O)* $-*
+"/$%%)--)*+"*-$*'"&)+)-)56$*#$%&404#$&4H$F*"(*-$*01$-*-$*
+4/01/4G(*"/*"/"(04$-=*S-*%"/#"&)*"(&%"*0)-"5$/*+"*5%1#)*
#1"+"* O$A"%* ($04+)* +"-* /"(&4'4"(&)* +"* 0)-"0&4H4+$+* $-*
#$%&404#$%*"(* -$*0)(/&%1004G(*+"-*'$&"%4$-F*K1"* @1"*0%".
04"(+)*+1%$(&"* -$* %"$-4;$04G(*+"-*#%)2"0&)=*S-*"/@1"%;)*
+"*-$*0)(/&%1004G(*@1"*0)-"0&4H)F*$()&$A$(*)A/"%H$04)("/*
"/#)(&D("$'"(&"F*')/&%$(+)* 4(&"%Z/*"(*+"/"'#"M$%*1(*
&%$A$L)*+"*0$-4+$+=*S(*-$*"+10$04G(*"(*/$-1+*"/&)/*@$0&)%"/*
/"*'1"/&%$(*'12*4'#)%&$(&"/*"(*-$*'"+4+$*"(*K1"*01$(.
+)*"Q4/&"(*"/&%$&"54$/F*K1"*0)(/4+"%$(*-)/*0)()04'4"(&)/*
#%"H4)/*+"-*#cA-40)*/)A%"*"-*&"'$*+4/01&4+)F*"Q4/&"*0)(.
/"01"(&"'"(&"*-$*#$%&404#$04G(*"(*-$*"-$A)%$04G(*+"*-$/*
#%)#1"/&$/*"+10$&4H$/F*"(*-$*+4/01/4G(*/)A%"*#%4)%4+$+"/*
2*/)A%"*-)/*%"/1-&$+)/*"(*%"-$04G(*0)(*-$/*'"+4+$/*+"*#%".
H"(04G(F*/)(*'D/*"*04"(&"/*T7O4$H$%$--)&4*"&*$-=F*VWWVY=*
C$*#$%&404#$04G(*"(*"-*0)(&%)-*+"*+4H"%/$/*"(@"%'"+$+"/F*
#%4(04#$-'"(&"*-$/*4(@"0&).#$%$/4&$%4$/F*O$*/4+)*+"/&$0$+$*
+"*1($*@)%'$*0%"04"(&"*T9-4H"4%$F*X__\Y=
Clases V, X y Y: bacterias, protozoos y Aongos y la 
formación del profesor para elaborar clases prác-
ticas
U$%$* "-* "/&1+4)* +"* -$/* A$0&"%4$/F* O)(5)/* 2* #%)&);))/* /"*
"'#-"G*0)')*'"&)+)-)56$*4(404$-*"-*1/)*+"*01"/&4)("/*"/.
&4'1-$+)%$/*2*#%)2"004G(*+"*4'D5"("/=*C$/*#%"51(&$/*@1".
%)(j*dp!G(+"*H4H"(qeF*dp+"*K1Z*&$'$M)*/)(qeF*dp$-514"(*
2$*-)/*H4)qeF*dp0G')*/)(qe=*I*#$%&4%*+"*-$/*%"/#1"/&$/*+$.
+$/F*@1"*%"$-4;$+$*-$*+4/01/4G(*+"-*0)(&"(4+)*0)(*"-*1/)*+"*
-$/*4'D5"("/*$*#$%&4%*+"*"/K1"'$/*2*@)&)/*+"*'40%)/0)#4$*
+"*-1;*2*"-"0&%G(40$*+"*A$0&"%4$/F*O)(5)/*2*#%)&);))/*4'.
#%"/$/*"(*&%$(/#$%"(04$/*#$%$*%"&%)#%)2"004G(=*
7)')*/"51(+$*"&$#$*+"*"/&$/*0-$/"/F*"(*%"-$04G(*0)(*-)/*
6&"'/*dA$0&"%4$/*2*O)(5)/e*@1"*#%)#1"/&)*"-*/"'A%$+)*+"*
#-$0$/*+"*U"&%4*0)(&"(4"(+)*$5$%*2*'"+4)*+"*01-&4H)*5".
-$&4()/)*0)(*(1&%4"(&"/*T"(*"-*0$/)*+"*-)/*O)(5)/*@1"%)(*
$+404)($+)/* +4/0)/* +"* $(&4A4G&40)/Y* 0)(*'$&"%4$-"/* K1"*
@)%'$(*#$%&"*+"-*+6$*$*+6$*+"*-)/*$-1'()/*0)')j*#)-H)*
+"-*/$-G(*+"*0-$/"F*5)&$/*+"*&)/F*0)(&$0&)*$-*@%)&$%*"-*#)')*
+"*-$*#1"%&$F*+"*-$**/1"-$*+"*;$#$&)*2*+"*$-51($/*')("+$/=*
C$/*#-$0$/*@1"%)(*)A/"%H$+$/*$*/4'#-"*H4/&$*2*0)(*-1#$*
'$(1$-*+"/#1Z/*+"*1($*/"'$($=*<1"%)(*&$'A4Z(*O"0O$/*
-D'4($/* 0)(* -$/* 0)-)(4$/*K1"*0%"04"%)(*"(* -$/*#-$0$/*2*
)A/"%H$+$/*A$L)*'40%)/0)#4)*+"*-1;=*
!"/#1Z/*+"*&%"/*+6$/F*-$/*#-$0$/*K1"*()*0)(&"(6$(*+4/0)/*
+"* $(&4A4G&40)/*#%"/"(&$%)(*1(*5%$(*(c'"%)*+"* 0)-)(4$/*
+"*O)(5)/*$-*451$-*K1"*+"*A$0&"%4$/F*0)(*&$'$M)/*2*0)-).
%$04)("/*+4@"%"(&"/F*'4"(&%$/*K1"*"(*-$/*#-$0$/*+)(+"*@1".
%)(*$+404)($+)/*+4/0)/*$(&4A4G&40)/*@1"%)(*)A/"%H$+$/*1(*
(c'"%)*'"()%*+"*0)-)(4$/=*S/&)*#"%'4&4G*-$*0)'#$%$04G(*
+"* -$/*#-$0$/*0)(*2* /4(*$(&4A4G&40)F* -)*K1"*"(%4K1"04G* -$*
+4/01/4G(=*S/&$*+4/01/4G(*#-$(&"G*($&1%$-'"(&"*#%"51(&$/*
/)A%"*#1(&)/* 4'#)%&$(&"/* %"-$04)($(+)* "/&)/*'40%))%5$.
(4/')/*0)(*-$*#%)')04G(*+"*-$*/$-1+F*0)')*-$*#%)+1004G(*
+"*$(&4A4G&40)/*($&1%$-"/*#)%*-)/*O)(5)/*2*/4(&Z&40$*#)%*"-*
O)'A%"*2* -$* %"/4/&"(04$*+"/$%%)--$+$*"H)-1&4H$'"(&"*#)%*
A$0&"%4$/*$*&%$HZ/*+"*-$*"Q#)/404G(*$*"/&$/*+%)5$/=
7)(*%"-$04G(*$-*6&"'*d#%)&);))/eF*@1"%)(*1&4-4;$+$/*-D'4($/*
2*'40%)/0)#4)*+"* -1;F*+)(+"* -)/*'40%))%5$(4/')/*@1"%)(*
+"#)/4&$+)/*$*#$%&4%*+"*1($*5)&$*+"*$51$*2*)A/"%H$+)/=*C$*
)A/"%H$04G(*+"-*'40%))%5$(4/')*"(*-$*0-$/"*/)A%"*#%)&);).
)/F*O$A4"(+)*/4+)*H4/&)*$-5)*/"'"L$(&"*"(*-$*0-$/"*#%D0&40$*
/)A%"*-4'#4";$*+"-*$51$F*+"')/&%G*/"%*A$/&$(&"*H$-4)/$*#$%$*
"/&4'1-$%*"-*4(&"%Z/*+"-*5%1#)F*+"A4+)*$*-$*)A/"%H$04G(*2*$*-$*
"-$A)%$04G(*+"*#%"51(&$/*/)A%"*-)/*#%)&);))/=*
!"/#1Z/*+"*-$*)A/"%H$04G(*+"*-$/*A$0&"%4$/F*O)(5)/*2*#%).
&);))/F*"(*0$+$*1($*+"*-$/*0-$/"/*0)%%"/#)(+4"(&"/*@1"%)(*
')/&%$+$/*(1"H$'"(&"*-$/*@)&)/*2*"/K1"'$/F*1&4-4;$(+)*
"-*%"&%)#%)2"0&)%F*K1"*#1+4"%)(*/"%*0)'#$%$+$/*0)(*-$/*
4'D5"("/* %"$-"/* )A/"%H$+$/=*I* #$%&4%* +"* "/&$* 0)'#$%$.
04G(F*&%$(/01%%4G*-$*0-$/"*"Q#)/4&4H$*0)(*-$*#$%&404#$04G(*
+"*-)/*$-1'()/*0)(/&%12"(+)*"(*+4D-)5)*-$/*0$%$0&"%6/&4.
0$/*+"*0$+$*1()*+"*-)/*5%1#)/*+"*)%5$(4/')/*2*/1/*%"-$.
04)("/*0)(*"-*$51$*2*-$*/$-1+=*
C$* %"$-4;$04G(* +"* -$* #%D0&40$* /"*')/&%G* A$/&$(&"* #%).
H"0O)/$*"(*"-*/"(&4+)*+"*O$0"%-)/*%"*"Q4)($%*/)A%"* -)*
K1"*"/&1+4$%)(*"(*$K1"-*')'"(&)=*S-*#$#"-*+"-*#%)@".
/)%*"/* /1'4(4/&%$%* "Q#"%4"(04$/* @6/40$/*2*$-"(&$%* -$* %".
*"Q4G(*T!%4H"%*"&*$-=F*X___Y=*SQ#"%4'"(&$%*"/*1($*"&$#$*
4'#)%&$(&"*"(*"-*$#%"(+4;$L"*#)%K1"*#"%'4&"*0)()0"%*2*
%"*"Q4)($%=*!"*$01"%+)*0)(*7$%H$-O)*TVWW[YF*()*"Q4/&"*
0)')*"(/"M$%*)*$#%"(+"%*/4(*K1"*()*O$2$*-$*"Q#"%4"(04$*
#%D0&40$=*S(&%"*&$(&)F*-$*@)%'$04G(*+"*#%)@"/)%"/*"/#".
06*0)/F*K1"*$&4"(+"(*"-*(4H"-*#%4'$%4)*$*#$%&4%*+"*-$*g=h*
/"%4"*2*"-*(4H"-*/"01(+$%4)F*/"*+"+40$*0$/4*"(&"%$'"(&"*
$* -$* "(/"M$(;$* +"* /$A"%"/* "/#"06*0)/* 2* -)* O$0"(* 0)(*
#)0$*0$-4+$+=*C$* 4(/1*04"(04$*+"*"/&)/*0)()04'4"(&)/*
"/#"06*0)/* O$0"* K1"* "-* #%)@"/)%* /"* &%$(/@)%'"* "(* 1(*
&%$(/'4/)%*'"0D(40)*+"*0)(&"(4+)/*+"*-)/*-4A%)/*+4+D0.
&40)/*T7$%H$-O)*2*k4-.U"%";F*VWWXY=*I+"'D/*+"*"/)F*"-*
O"0O)*+"*()*"/&%"0O$%*-$;)/*"(&%"*-$*#%D0&40$*#%)@"/4)($-*
+"*-)/*#%)@"/)%"/*2*-)/*%"/1-&$+)/*+"*-$*4(H"/&45$04G(*"(*
"-*D%"$*+"*"(/"M$(;$*+"*-$/*04"(04$/F*$-"L$*$*"/&"*#%)@".
/4)($-*+"*/1*0$-4*0$04G(F*-$*01$-*#)+%6$*$21+$%*"(*-$*4'.
#-"'"(&$04G(*+"*#%D0&40$/*K1"*'"L)%$/"(*-$*0$-4+$+*+"*
-$*"(/"M$(;$*+"*-$/*04"(04$/=*C)/*#%)@"/)%"/*+"/0)(@6$(*
+"*-$*"*0$04$*+"*-$*#%)+1004G(*$0$+Z'40$*/)A%"*/1*#%).
#4)*&%$A$L)F*-)*K1"*#%)H)0$*'12*#)0$/*')+4*0$04)("/b*
2*01$(+)*Z/&$/*/"*+$(F*/"*%"/&%4(5"(*$*')+4/')/*K1"*()*
--"5$(* $* $@"0&$%* $-* (c0-")* +"* -$* #"+$5)56$* &%$+404)($-*
TC4Ar(")F* VWWXY=* !"* "/&$* @)%'$F* -$'"(&$A-"'"(&"F* -$*
d#%D0&40$*A$(0$%4$eF* "(* -$* 01$-* "-*#%)@"/)%*d+"#)/4&$e*
-)/*0)()04'4"(&)/*-4/&)/*2*$0$A$+)/*"(*"-*$-1'()*T<%"4.
%"F* X__JYF* 0)(&4(c$* +D(+)/"F* 0)(&%$%4$(+)* %"/1-&$+)/*
%"-"H$(&"/*+"*4(H"/&45$04)("/*4'#)%&$(&"/*"(*"-*0$'#)*
+"*-$*"(/"M$(;$=
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Clase Z: Platelmintos y nematelmintos y construc-
ción del cuadro comparativo entre enfermedades 
para la determinación de medidas preventivas
S(*-$/*0-$/"/*%"@"%"(&"/*$*-)/*&"'$/*#-$&"-'4(&)/*2*("'$.
&"-'4(&)/*@1"%)(*%"$-4;$+)/*&%$A$L)/*"/0%4&)/*#)%*5%1#)/*
+"*a*$-1'()/=*<1"*%"$-4;$+)*"(*"-*O)%$%4)*"Q&%$"/0)-$%F*
#%"/"(&$+)*2*+4/01&4+)*"(*"-*$1-$=*S(*"/&)/*&%$A$L)/*-)/*
$-1'()/*$A)%+$A$(*-$/*+4@"%"(04$/*2*/"'"L$(;$/*$-*%"/.
#"0&)*+"*-$/*"(@"%'"+$+"/*#%)H)0$+$/*#)%*H4%1/F*A$0&".
%4$/F*#%)&);))/*2*O)(5)/*K1"*2$*O$A6$(*/4+)*+4/01&4+$/*"(*
/$-$*+"*0-$/"*2*"(@"%'"+$+"/*#%)H)0$+$/*#)%*#-$&"-'4(&)/*
2*("'$&"-'4(&)/=*7$+$*5%1#)*/"*O4;)*%"/#)(/$A-"*+"*1($*
"(@"%'"+$+*#%)H)0$+$*#)%*#-$&"-'4(&)*)*("'$&"-'4(&)*2*
"/0)56$*0)(*K1Z*"(@"%'"+$+*Z/&$*/"%6$*0)'#$%$+$=
S(*-$*0-$/"*/4514"(&"F*0)(*-)/*&%$A$L)/*-4/&)/F*-)/*$-1'()/*
"Q#1/4"%)(*-)*K1"*O$A6$(*4(H"/&45$+)*2*--"($A$(F*0)(*"/.
&$/*4(@)%'$04)("/F*1($*&$A-$*c(40$*#$%$*"-*5%1#)*"(&"%)*
"/0%4&$*"(*-$*#4;$%%$=*I*#$%&4%*+"*"/&$*&$A-$*$%'$+$*#)%*"-*
5%1#)F*/"*+4/01&4"%)(*-$/*/"'"L$(;$/*2*+4@"%"(04$/*"(&%"*
-$/* "(@"%'"+$+"/*2* @)%'$/*+"* &%$(/'4/4G(F* 0)(&$'4($.
04G(*+"*$'A4"(&"F*#%"H"(04G(*2*%"-$04G(*0)(*"-*$51$F*K1"*
"%$(*-)/*)AL"&4H)/*+"*-$*$0&4H4+$+=
!1%$(&"* -$/* +4/01/4)("/* )01%%4+$/* O$/&$* "(&)(0"/F* -)/*
$-1'()/*$+K14%4"%)(*"-*ODA4&)*+"* 4(+40$%* -$/*"(@"%'".
+$+"/*K1"*"/&$A$(*"(* -)/* -4A%)/*+4+D0&40)/*2*+4/01&6$(*
01D-* /"%6$* "-* $'A4"(&"* @$H)%$A-"* $* -$* &%$(/'4/4G(F* -$/*
'"+4+$/*+"*#%"H"(04G(*$+"01$+$/*#$%$*0$+$*"(@"%'".
+$+*2*/4* -$*"(@"%'"+$+*"/&$A-"06$*$-51($*%"-$04G(*0)(*
"-*$51$*2*01D-*/"%6$*"/&$*%"-$04G(=*S/&"*O"0O)F*1(4+)*$*
-$* +4*01-&$+* +"* #%"#$%$%* 1($* 0-$/"* #%D0&40$* 0)(* "/&)/*
)%5$(4/')/F*H4/&)*K1"*/)(*#$&G5"()/F*O4;)*)#&$%*#)%*-$*
"-$A)%$04G(* +"* &%$A$L)/* 0)'#$%$&4H)/* "(&%"* -$/* "(@"%.
'"+$+"/*K1"*O$A6$(*/4+)*+4/01&4+$/*2*-$/*"(@"%'"+$+"/*
K1"*/"*#%"/"(&$A$(*"(*"/&$/*/"004)("/=*I+"'D/*+"*"/)F*
"/&"*&4#)*+"*"L"%0404)*#)+%6$*@$04-4&$%*-$*+4/&4(04G(*+"*"(.
@"%'"+$+"/F*-)*K1"*"/*4'#)%&$(&"*#$%$*+"*(4%*@)%'$/*+"*
#%"H"(04G(=*k$;;4("--4*2*0)-$A)%$+)%"/*TVWWVY*2*^$/.
/$%$*TVWWgY*4(H"/&45$(+)*$0"%0$*+"*0)(0"#04)("/*/)A%"*
"/K14/&)/)'4$/4/* "(*D%"$/* "(+Z'40$/F* 0)(/&$&$%)(*K1"*
1()*+"*-)/*@$0&)%"/*K1"*@$H)%"06$*-$*&%$(/'4/4G(*+"*"/&$*
"(@"%'"+$+*"%$*-$*#"%0"#04G(*"K14H)0$+$*+"*-)/*')%$.
+)%"/*+"*"/&$/*%"54)("/*/)A%"*-$/*@)%'$/*+"*#%"H"(04G(=*
N$-"/* #"%/)($/* /"516$(* %"0)'"(+$04)("/* #%"H"(&4H$/*
#$%$*)&%$/*H"%'4()/4/F*L1;5$(+)*K1"*()*O$2*+4@"%"(04$*
"(&%"*-$/*"(@"%'"+$+"/=*S/&)/*+$+)/*'1"/&%$(*K1Z**4'.
#)%&$(&"*"/*0)()0"%*-$/*+4@"%"(04$/*2*/"'"L$(;$/*"(&%"*
@$0&)%"/* %"-$&4H)/* $* -$* &%$(/'4/4G(* +"* "(@"%'"+$+"/F*
%"/$-&$(+)* -$/* #$%&401-$%4+$+"/* +"* 0$+$* 1($* +"* "--$/F*
-)*K1"*4(*12"*+4%"0&$'"(&"*"(*-$*@)%'$*+"*#%"H"(04G(*
$+)#&$+$*#)%*-$*#)A-$04G(=
S(*%"-$04G(*0)(*-$*&$A-$*O"0O$*#)%*-)/*$-1'()/F*-$/*4(@)%.
'$04)("/*&%$6+$/*#)%*"--)/*@1"%)(*0-$/4*0$+$/*"(*0)-1'($/*
0)(*"-*$5"(&"*"&4)-G540)F*O1Z/#"+"/F*@)%'$*+"*0)(&$'4($.
04G(*+"-*$'A4"(&"*)*+"*-)/*O1Z/#"+"/*"(*"-**0$/)*+"*-)/*H4.
%1/*K1"*()*dH4H"(e*/4()*+"(&%)*+"*0Z-1-$/F*@)%'$*+"*&%$(/.
'4/4G(F*#%"H"(04G(*2*%"-$04G(*0)(*"-*$51$=*<1"%)(*4+"(&4*.
0$+)/*[*5%1#)/*+"*"(@"%'"+$+"/*04&$+$/*#)%*-)/*$-1'()/j*
-$/*K1"*/)(*&%$(/'4&4+$/*#)%*')/K14&)/F*0)')*"-*+"(51"b*
$K1"--$/*"(*K1"*-)/*$5"(&"/*"&4)-G540)/*/)(*"-4'4($+)/*#)%*
-$/*O"0"/*+"*-$/*#"%/)($/*"(@"%'$/F*0)')*-$*O"#$&4&4/*IF*"-*
0G-"%$*2*-$*$'"A4$/4/b*"(@"%'"+$+"/*K1"*/)(*%"-$04)($+$/*
0)(*-$*@$-&$*+"*O454"("*2*&%$(/#)%&"*+"-*$5"(&"*"&4)-G540)*
#)%*"-*$51$F*0)')*4(@"004)("/*4(&"/&4($-"/*2*-"#&)/#4%)/4/*
2* -$/* K1"* "/&D(* %"-$04)($+$/* 0)(* -$* A$L$* +"* 4('1(4+$+F*
0)')*-$*0$(+4+4$/4/=*
C$* &$A-$*0)(/&%14+$* --"HG*$*$0-$%$%* -)/*+4@"%"(&"/*$5"(.
&"/*"&4)-G540)/*+"*0$+$*1($*+"*-$/*"(@"%'"+$+"/*2*+"*-$*
@)%'$* 0)')*0$+$*1($*+"* -$/* "(@"%'"+$+"/* 04"%%$(* /1/*
040-)/*"(&%"*"-*O)'A%"F*"-*$'A4"(&"*2*)&%)/*O1Z/#"+"/*$*
&%$HZ/*+"* -$* +"/0%4#04G(*+"* -$* @)%'$*+"* 0)(&$'4($04G(*
+"-*$'A4"(&"*2*+"*-$*@)%'$*+"*&%$(/'4/4G(=*I*#$%&4%*+"*-$*
+4/01/4G(*+"*"/&$/*4(@)%'$04)("/F*-$*#"%0"#04G(*/)A%"*-$/*
+4@"%"(04$/*2*/"'"L$(;$/*+"*-$/*"(@"%'"+$+"/*@$04-4&G*-$*
+"&"%'4($04G(*+"*'"+4+$/*+"*#%"H"(04G(*K1"*/4%H"(*#$%$*
"H4&$%*H$%4$/*"(@"%'"+$+"/*2*K1"*/)(*"/#"06*0$/*+"*1($*
"(@"%'"+$+=*S/&$*#"%0"#04G(*#-$(&"G* -$* 4'#)%&$(04$*+"*
'"+4+$/*AD/40$/*#$%$*-$*#%"H"(04G(*+"*H$%4$/*"(@"%'"+$.
+"/F*K1"*+"A"(*/"%*+"/$%%)--$+$/*#)%*#$%&"*+"-*5)A4"%()F*
0)')*-$*4(/&$-$04G(*+"*/4/&"'$/*+"*$51$*/"51%$*2*/$("$.
'4"(&)*AD/40)F*#$H4'"(&$04G(*+"*0$--"/*2*-$/*K1"*+"A"(*
/"%* O"0O$/* #)%* #"%/)($/* 4(+4H4+1$-* 2* 0)-"0&4H$'"(&"F*
0)')*-$*O454"("*#"%/)($-*2*"-*014+$+)*0)(*"-*0%"04'4"(&)*
+"*H"0&)%"/=
!"*$01"%+)*0)(*"-* %"0)()04'4"(&)*+"* -$*#%)')04G(*+"*
/$-1+*0)')*d1($*/1'$*+"*-$/*$004)("/*+"*-$*#)A-$04G(F*
+"* -)/* /"%H404)/* +"* /$-1+F* +"* -$/* $1&)%4+$+"/* /$(4&$%4$/*
2* +"* )&%)/* /"0&)%"/* /)04$-"/* +4%454+$* #$%$* "-* +"/$%%)--)*
+"*'"L)%"/*0)(+404)("/*+"*/$-1+*5"("%$-*2*0)-"0&4H$eF*/"*
%"4&"%$*-$*4'#)%&$(04$*+"*-$*#$%&404#$04G(*+"*-$*/)04"+$+*
04H4-*2*+"*-$*$004G(*4(&"%/"0&)%4$-*"(*"-*/"(&4+)*+"*-$*H4.
54-$(04$*0)(&%$*"(@"%'"+$+"/*T9UIEs9^EF*X__aF*#=*_Y=*
S(*"/&"*0)(&"Q&)F* -$*#%"H"(04G(*/"* 4+"(&4*0$*0)')*1($*
"/&%$&"54$* '12* 4'#)%&$(&"F* O$04Z(+)/"* 4'#%"/04(+4A-"*
4(&"5%$%*2*$%&401-$%*+4@"%"(&"/*/$A"%"/*2*#%D0&40$/*4(&%$*"*
4(&"%/"0&)%4$-"/F*+"*&$-*@)%'$*K1"*"-*(1"H)*01$+%)*&"G%4.
0)*2* -$/*(1"H$/*#%D0&40$/*$/1'$(*1($*(1"H$*0$-4+$+*$-*
/"%*)%5$(4;$+$/*#)%*"-*#$%$+45'$*+"*-$*#%)+1004G(*/)04$-*
+"* -$* /$-1+F* #$%$* #%)#)("%* /)-104)("/* $* -)/* #%)A-"'$/*
"Q4/&"(&"/*"(*1(* &"%%4&)%4)*/4(51-$%* TE$(&)/*2*R"/&#O$-F*
X___Y=*I/6F*-$*$+'4/4G(*+"*'"+4+$/*#%"H"(&4H$/*#)%*0$+$*
/"0&)%*+"*-$*/)04"+$+*2*#)%*0$+$*4(+4H4+1)*0)(*1(*$A)%.
+$L"*4(+4H4+1$-*2*0)-"0&4H)*"/*"/"(04$-*"(*-$*Ac/K1"+$*+"*
-$*0$-4+$+*+"*H4+$=
Consideraciones  nales
I0&1$-'"(&"F*O$2*&)+$H6$*1(*5%$(*(c'"%)*+"*"/01"-$/*K1"*
"(@$&4;$(*-$*"(/"M$(;$*#$1&$+$*$#"($/*"(*'Z&)+)/*"Q#).
/4&4H)/F*K1"*'10O$/*H"0"/*$#"-$(*$*-$*'"')%4;$04G(F*1&4.
-4;$(+)*-$*%"#"&404G(F*-)*K1"*()*5$%$(&4;$F*"(*-$*'$2)%6$*
+"*-)/*0$/)/F*"-*$#%"(+4;$L"F*O$04"(+)*-$*&$%"$*+"*$#%"(+"%*
+4@604-F*$A1%%4+$*2*/4(*#-$0"%*Tk)1-$%&*2*^$%&4(/F*X__lY=*S(*
"-*0$/)*+"*-$*"(/"M$(;$*+"*-$/*04"(04$/*"(*3%$/4-F*$*#"/$%*
+"*&)+)*"-*%"0O$;)*"Q#%"/$+)*#)%*+)0"(&"/*2*$-1'()/*+"*
-40"(04$&1%$/F*"-*'Z&)+)*&%$+404)($-*$c(*"/*1&4-4;$+)=*S/&$*
%"/4/&"(04$*$*-$*$+)#04G(*+"*(1"H$/*"/&%$&"54$/F*K1"*&4"("(*
/1*"*0$04$*0)'#%)A$+$*#)%*4(H"/&45$04)("/*"(*"-*0$'#)*+"*
-$*"(/"M$(;$*+"*-$/*04"(04$/F*/"*4(404$*"(*$-51()/*@$0&)%"/*
#%"/"(&"/*"(*-$*@)%'$04G(*+"-*#%)@"/)%=*f)*A$/&$*0)(*K1"*
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***"Q4/&$(*#%)@1(+$/*&%$(/@)%'$04)("/*$/)04$+$/*$*-$*@)%'$*+"*"(/"M$%F*/4*"-*#%)@"/)%*()*%"04A"*1($*#%"#$%$04G(*$+".
01$+$*#$%$*$#-40$%-$/*+"*"/&$*@)%'$F*O$04Z(+)/"*("0"/$%4$*
1($*%"H4/4G(*"(*-$*@)%'$04G(*4(404$-*2*#"%'$("(&"*+"*-)/*
#%)@"/)%"/*2*"Q&"(+4Z(+)/"*"/&"*"/&1+4)*$*4(H"/&45$04)("/*
"(*-$*"(/"M$(;$*+"*-$/*04"(04$/*Tk4-.UZ%";F*X__aY=*C)/*#%).
@"/)%"/*+"*04"(04$/F*'10O$/*H"0"/F*0$%"0"(*+"*1($*@)%'$.
04G(*$+"01$+$*2*()*/4"'#%"*/)(*0)(/04"(&"/*+"*"/&$*4(/1.
*04"(04$*Tk4-.UZ%";F*X__aY=*C)/*0)(&"(4+)/*04"(&6*0)/*/)(*
"/&1+4$+)/*+"*'$("%$*/1#"%*04$-*2*+"/0)(&"Q&1$-4;$+$F*+"*
')+)*K1"*()*)@%"0"(*"-*+)'4(4)*/1*04"(&"*#$%$*5%$(+"/*
')+4*0$04)("/*"(*-$*#%D0&40$*+"*"(/"M$%=*C)/*#%)@"/)%"/*
&4"("(*+4*01-&$+"/*+"*/$A"%*-4+4$%*0)(*01"/&4)("/*/)04$-"/*
2*#/40)-G540$/*K1"*$0)'#$M$(*$-*$-1'()*TC4Ar(")F*VWWXY=*
I/6F* -$/* 04"(04$/*K1"* "--)/* "(/"M$(* /"*H1"-H"(*+4/&$(&"/*
+"* /1*'1(+)*2*#%GQ4'$*+"* -$* 4+"$*+"* 04"(04$* 4(&)0$A-"*
2* +4/&$(&"* +"* -$* %"$-4+$+F* K1"* 0)'c('"(&"* "/* %"@)%;$+$*
#)%*-$/*0-$/"/*2*#)%*-)/*-4A%)/*+4+D0&40)/*T?4'Z(";*2*9&"%)F*
X__WY=
I+"'D/*+"*"/&)*"-*#%)@"/)%F*$/6*0)')*)&%$/*#"%/)($/F*"/&D*
4'#%"5($+)*+"*/"(&4+)*0)'c(*K1"*@1"*$01'1-$+)*$*-)*-$%.
5)*+"*/1*0%"04'4"(&)*"(* -$* @$'4-4$*2*"(* -$*"/01"-$=*S/&"*
0)()04'4"(&)*"/0$#$*$*/1*H4/4G(*0%6&40$*&%$(/@)%'D(+)/"F*
'10O$/*H"0"/F*"(*1(*)A/&D01-)*K1"*A-)K1"$*-$*%"()H$04G(*
+"*-$*"(/"M$(;$*Tk4-.UZ%";F*X__aY=*U)%*)&%)*-$+)F*/"*@)%'$*
)&%)*)A/&D01-)*01$(+)*"-*#%)@"/)%*()*$0"#&$*0)()04'4"(.
&)/*"'#6%40)/*K1"*@1"%)(*$+K14%4+)/*+1%$(&"*-$*"Q#"%4"(04$*
+"*H4+$*+"*-)/*$-1'()/*#%)H)0$+)/*#)%*1($*0)(0"#04G(*+"*
K1"*"-*$#%"(+4;$L"*/G-)*/"*O$0"*$*&%$HZ/*+"*1(*0$'A4)*0)(.
0"#&1$-*)*'"&)+)-G540)*Tk4-.UZ%";F*X__aY=*E"5c(*3$0O".
-$%+*TX_a\YF*d&)+)*"-*0)()04'4"(&)*"/*1($*%"/#1"/&$*$*1($*
01"/&4G(eF*()*/"*#1"+"*0)()0"%*/4(*K1"* -$*#%"51(&$*"/&Z*
H4(01-$+$*$*-)/*4(&"%"/"/*2*#%")01#$04)("/=*
7)(*"-*%"0)()04'4"(&)*+"*-$/*-4'4&$04)("/*+"*-$*"(/"M$(.
;$*#)%* &%$(/'4/4G(F*/"*A1/0$*-$*@)%'$04G(*2*-$*#%D0&40$*
+"-*#%)@"/)%*+4%454+$*&$'A4Z(*$*-$*4(H"/&45$04G(F*()*/).
-$'"(&"*#$%$*$5%"5$%*0)()04'4"(&)/*4'#)%&$(&"/*#$%$*"-*
O$0"%*#"+$5G540)F*/4()*&$'A4Z(*#)%K1"*-)/*0)()04'4"(.
&)/*"Q454+)/*"(*-$*#%)@"/4G(*+"-*"+10$+)%F*0)')*"-*+)'4.
(4)*+"*0)(&"(4+)F*01-&1%$*5"("%$-F*+)'4(4)*+"*-$*+)0"(04$*
2*A1"(*/"(&4+)*#"+$5G540)F*/"*$+K14"%"(*'D/*@D04-'"(&"*
01$(+)*/"*&%$A$L$*"(*5%1#)=
S/&1+4$(+)*-$/*&")%6$/*+"*$#%"(+4;$L"F*/"*#1"+"*H4/-1'.
A%$%*-$*4'#)%&$(04$*+"*-$*H$-)%$04G(*+"*-)/*0)()04'4"(.
&)/*#%"H4)/*+"*-)/*$-1'()/*#$%$*-$*0)(/&%104G(*+"-*0)().
04'4"(&)F*K1"*@1"*$A)%+$+$*#)%*+4H"%/)/*$1&)%"/j*U4$5"&*
TX_\\YF*K1"*$-*"/0%4A4%*/)A%"*$/4'4-$04G(*2*$0)')+$04G(F*
$*%'$*K1"*"-*#%)0"/)*+"*0$'A4)*0)5(4&4H)*/"*+$*01$(.
+)*"-*4(+4H4+1)*"/*0$#$;*+"*4(&"5%$%*-$/*"Q#"%4"(04$/*"(*
"/K1"'$/* #%"H4$'"(&"* 0)(/&%14+)/F* K1"* H$(* $* )%4"(&$%*
/1/*$004)("/b*I1/1A"-* TX_J\F*X_l\F*X_\WYF* $-* 04&$%*K1"*
-$*H$-)%4;$04G(*+"*0)()04'4"(&)/*#%"H4)/*2*"Q#"%4"(04$*
4(+4H4+1$-* /)(* @1(+$'"(&$-"/* #$%$* %"$*%'$%* (1"H)/*
0)()04'4"(&)/*2*#%)')H"%*1(*$#%"(+4;$L"*/45(4*0$&4H)*
T^)%"4%$F* X___Y=*I/6F* -$*'"+4$04G(* "(&%"* "-* /1L"&)*2* "-*
)AL"&)*#)/4A4-4&$*-$*"-$A)%$04G(*+"*-$/*"Q#"%4"(04$/*H4H4.
+$/*2*-$*0)(/&%1004G(*+"*(1"H)/*0)()04'4"(&)/F*#)%*'".
+4)*+"*-)/*01$-"/*/"*#1"+"*&%$(/@)%'$%*-$*%"$-4+$+=*S/&$*
&%$(/@)%'$04G(*+"*-$*%"$-4+$+*"/*1()*+"*-)/*)AL"&4H)/*+"*
-$*0)(/&%1004G(*0)'#$%&4+$*+"-*0)()04'4"(&)=*C)/*/$A".
%"/*#%"H4)/* %"@"%4+)/* /)(* @)%'$+)/* $*#$%&4%* +"-* /"(&4+)*
0)'c(=*^$%&"-"&)*2*o$--$*TVWWaY*04&$(*K1"*"-*%"0)()04.
'4"(&)* /)A%"* "-* #)&"(04$-* +"-* /$A"%* +"-* /"(&4+)* 0)'c(*
/45(4*0$*1(*0$'4()*#$%$*')+4*0$%*-$/*%"-$04)("/*+"*#).
+"%=*U$%$*"/)*/"*O$0"*("0"/$%4)*"-*+"/$%%)--)*+"-*/"(&4+)*
0%6&40)*2*0)(04"(04$04G(*K1"*+"#"(+"*+"-*0)()04'4"(&)*
+"*-$*%"$-4+$+=*S/*$*#$%&4%*+"-*%"0)()04'4"(&)*+"*-)/*/$A".
%"/*#)#1-$%"/*01$(+)*/"*#1"+"(*"-$A)%$%*"/&%$&"54$/*K1"*
%"$-'"(&"* 4(&"%$0&c"(*0)(*"-* 0)&4+4$()*2*K1"* /4%H$(*+"*
"-"'"(&)/*@$04-4&$+)%"/*2*0)'#-"'"(&$%4)/*$*-$*#%D0&40$*
"+10$&4H$*#$%$* -$*#%)')04G(*+"* -$* /$-1+* To$--$F*VWWWY=*
U)%*"/)F*"-*0)()04'4"(&)*+"*-)/*/$A"%"/*#)#1-$%"/*"/*@1(.
+$'"(&$-*#$%$*"-*0)(&%)-*+"*-$/*"(+"'4$/F*#)%K1"*-$/*0).
'1(4+$+"/*0)(*'$2)%"/*0)()04'4"(&)/*$+K14%4+)/*/)A%"*
"(@"%'"+$+"/*#1"+"(*$0&1$%*"(*-$*#%"H"(04G(*$*#$%&4%*+"*
%"$-4+$+"/*+4/&4(&$/*T9-4H"4%$*2*o$--$F*VWWXY=*
S(* "/&"* /"(&4+)F* )#&$')/* "(* "/&"* #%)2"0&)* #)%* 1&4-4;$%*
01$(&)* @1"/"* #)/4A-"j* -)/* /$A"%"/* #%"/"(&$+)/* #)%* -)/*
$-1'()/*"(*-$*"(&%"H4/&$F*0-$/"/*#%D0&40$/F*"-* &%$A$L)*"(*
5%1#)F*-$*+4/01/4G(*+"*&"'$/*)*&%$A$L)*"(*5%1#)F*-$*+4/01.
/4G(*+"*&"'$/*2*-$*"-$A)%$04G(*+"*1(*'$&"%4$-*K1"*%"c($*
"-*&"%0"%*0)()04'4"(&)*#%)+104+)*#)%*"-*5%1#)*+1%$(&"*-$*
"Q#"%4'"(&$04G(*+"*-$*#%)#1"/&$*'"&)+)-G540$=*
I*#$%&4%*+"*-$*%"$-4;$04G(*+"*"/&"*+4/"M)*+4+D0&40)F*#)+".
')/*0)(0-14%*K1"*O1A)*0)(&%4A104G(*#$%$*"-*+"/$%%)--)*+"*
-$*$1&)"/&4'$*+"*-)/*$-1'()/F*"(*/1*'$+1%";*"(*%"-$04G(*
0)(*"-*%"/#"&)*2*0)-"0&4H4+$+*"(&%"*"--)/*2*"(*/1/*%"*"Q4).
("/*/)A%"*/1/*0)(0"#04)("/*4(404$-"/*0)'#$%D(+)-$/*0)(*
-$/*$+K14%4+$/*"(*"-*#%)0"/)*+"*&%$A$L)F*O$A4Z(+)-$/*'".
L)%$+)* ()&)%4$'"(&"=* I/4'4/')F* )A/"%H$')/* -$* 0)(/.
&%1004G(*+"*(1"H)/*0)()04'4"(&)/*K1"*#1"+"(*$21+$%*"(*
-$*"-$A)%$04G(*2*"L"0104G(*+"*1(*0)(L1(&)*+"*$0&4&1+"/*
@$H)%$A-"/*$*-$*/$-1+*4(+4H4+1$-*2*0)-"0&4H$=
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I^I>ICF*C=I=F*fI!S>*<8Ct9F*I=F*>9EE8*?,f89>F*9=!=F*
<S>>S8>IF*C=I=*2*3I>>9EF*C=E=E=*TVWWaY=*u51$*+"*0)(.
/1')*O1'$()*0)')*1'*@$&)%*+"*%4/0)*v*/$c+"*"'*#%)#%4"+$.
+"/*%1%$4/=*Revista de Saúde Pública,*alT[YF*##=*gXW.gX[=
If!>w* ^S!I* TVWWJY=* S(/4($%* $* U"/K14/$%=* 7)')* "* #$%$*
K1xq*yI#%"/"(&$+)*()*5III Encontro Nacional de Didática 
e Prática de EnsinoF*>"04@"F*3%$/4-F*##=*VX.Vaz=
3I7tSCI>!F*k=* TX_a\Y=*La formation de l@esprit scienti! -
que=*U$%6/j*o%4(=
3I>!8fF*C=* TVWW[Y=*L@Analyse de Contenu.*N%$+1{|)j*>"&)*
CI*"*U4(O"4%)*I=*a*"+=*C4/A)$j*S+4{}"/*lW=
7I>oICt9*I^U*TVWW[Y=*7%4&Z%4)/*"/&%1&1%$(&"/*#$%$*)*"(/4.
()*+$/*04x(04$/=*8(j*7$%H$-O)*I^UF*)%5=*Ensino de CiGncias=*
E|)*U$1-)j*U4)("4%$=
7I>oICt9*I=^=U=* 2*k8C.Uw>S`F*!=* TVWWXY=*9* /$A"%* "* )*
/$A"%* @$;"%* +)/* #%)@"//)%"/F* "(* 7$/&%)F*I=!=* 2* 7$%H$-O)F*
I=^=U=*T)%5/=Y=*Ensinar a Ensinar. E|)*U$1-)j*U4)("4%$=
7I>oICt9F*^=I=U=F*I789C8F*E=*2*EN9N`F*S=^=*TVWWXY=*9*
#%)0"//)* +"* 0)(/&%1{|)* 0)'#$%&4-O$+$* +)* 0)(O"04'"(&)j*
1'$*"Q#"%4x(04$*+"*4(H"/&45${|)*04"(&6*0$*+)*#)(&)*+"*H4/&$*
#)#1-$%F*"(*o$/0)(0"-)/F*S=^=*T)%5=Y=*A saúde nas palavras 
e nos gestos: re" exJes na rede de educaKLo popular e saú-
de.*E|)*U$1-)j*t104&"0=*##=*XWX.XX[=
7t8IoI>ICC9N8F*o=3=F*^9>I8EF*^=E=F*7t8IoI>ICC9N8*
fSN9F*<=F*79foS>EIf8F*!=N=F*<89>8fF*I=^=*2*3I>39.
EIF*I=I=7=*"&*$-=*TVWWVY=*IH$-4${|)*/)A%"*$*$+"/|)*v/*#%D&40$/*
#%"H"(&4H$/*+)*+"(51"j*)*0$/)*+"*7$&$(+1H$F*E|)*U$1-)F*3%$.
/4-=*Cadernos de Saúde PúblicaF*X\F*##=*XaVX.XaV_=
7CI>9F* C=3=C=F* N9^IEE8f8F* t=7=3=* 2* >9EIF* ^=C=k=*
TVWW[Y=* U%"H"({|)* "* 0)(&%)-"* +)* +"(51"j* 1'$* %"H4/|)* +"*
"/&1+)/* /)A%"*0)(O"04'"(&)/F* 0%"({$/*"*#%D&40$/*+$*#)#1.
-${|)=*Cadernos de Saúde Públicab*VWTJYF*##=*X[[l.X[gl=
!S^9F*U=*TVWWWY=*EducaKLo e conhecimento. RelaKLo neces-
sária, insu! ciente e controversa=*U"&%G#)-4/j*o);"/=
!SRS~F*?=*TX_l_Y=*ExperiGncia e EducaKLo=*E|)*U$1-)j*f$.
04)($-=
!>8oS>F* >=F* IE99F* 8=F* CSI7tF* ?=F* ^9>N8^S>F* S=* 2*
E79NNF*U=*TX___Y=*7)(/&%14(+)*0)(O"04'"(&)*04"(&6*0)*($*
/$-$*+"*$1-$=*Química nova na escola,*_F*##=*aX.[W=
<fE*.*<1(+${|)*f$04)($-*+"*E$c+"*T3%$/4-F*VWWJY=*Manual de 
saneamento=*3%$/6-4$j*<fE=
<>S8>SF*U=*TX__JY=*Pedagogia da autonomia. Saberes neces-
sários Q prática educativa.*E|)*U$1-)j*U$;*"*N"%%$=
kI``8fSCC8F* ^=<=F* kI``8fSCC8F* I=F* EIfN9E* >=o=* 2*
k9fICoSEF*C=I=9=*TVWWVY=*I*4(&"%+4{|)*+$*+)"({$j*1'$*
0)(/&%1{|)*01-&1%$-*+$*"/K14/&)//)')/"*"'*D%"$*"(+x'40$F*
^4($/*k"%$4/F*3%$/4-=*Cadernos de Saúde Pública,* X\TJYF*
##=*XJV_.XJa\=
k8C.Uw>S`F*!=*TX__aY=*<)%'${|)*+"*#%)@"//)%"/*+"*04x(04$/j*
&"(+x(04$/*"*4()H${}"/=*E|)*U$1-)j*7)%&";=
k9,CI>NF*^=I=9=*2*^I>N8fEF*7=^=7=*TX__lY=*I&4H4+$+"/*
-c+40$/j*1'$*#%)#)/&$*#$%$*)*"(/4()*+"*04x(04$/=*yI#%"/"(.
&$+)*$)*VI Encontro Perspectivas do Ensino de BiologiaF*
3"-)*t)%4;)(&"F*3%$/4-z=
?8^wfS`F*^=*2*9NS>9F*C=* TX__WY=*C$* 04"(04$* 0)')*0)(/.
&%1004G(*/)04$-=*Cuardenos de PedagogíaF*X\WF*##=*VW.VV=
C83fS9F*?=7=*TVWWXY=*U%)+1{|)*+"*/$A"%"/*($*"/0)-$j*/1/#"4.
&$/*"*$#)/&$/F*"(*7$(+$1F*o=^=*T)%5=Y=*Didática, currículo e 
saberes escolares.*>6)*+"*?$("4%)j*!UI=
C8^IF*^=7=I=3=* TVWWXY=*Explique o que tem nessa história=*
E|)*U$1-)j*,(4H"%/4+$+"*+"*E|)*U$1-)*.*!)1&)%$+)*yS+1.
0${|)z=
^I!S8>IF* f=k=F* ^I7tI>SCC8F* 7=I=F* US!>IEF* ?=<=* 2*
!SC<8f9F*^=7=f=*TVWWVY=*S+10$&4)(*4(*#%4'$%2*/0O))-*$/*
$*/&%$&"52*&)*0)(&%)-*+"(51"=*Revista da Sociedade Brasilei-
ra de Medicina Tropical,*agTaYF*##=*VVX.VVJ=
^I>NSCSN9F*>=^=*2*oICCIF*o=o=*TVWWaY=*8(@)%'${|)*"*"+1.
0${|)*#)#1-$%.* )* 0)(O"04'"(&)* /)04$-* ()* 0$'#)*+$* /$c+"=*
Perspectivas em CiGncia da InformaKLo, (=)**"/#F*##=*\.VX=
^IEEI>IF*7=C=*TVWWgY=*InvestigaKLo e análise de estratégia 
para controle da esquistossomose: um estudo em área en-
dGmica de Minas Gerais- Brasil=*>6)*+"*?$("4%)j* 8(/&4&1&)*
9/:$-+)*7%1;*.*!)1&)%$+)*y34)-)54$*U$%$/4&D%4$z=
^SCC9F*!=I=F*U>8UIEF*E=F*<,778F*^=F*EIfN9>9F*^=7=*2*
US!>I``If8F* S=E=* TX_\\Y=* t"-'4(&)/"/* 4(&"/&4($4/=* 8* .*
7)(O"04'"(&)/F*$&4&1+"/*"*#"%0"#{|)*+$*#)#1-${|)=*Revista 
de Saúde Pública,*VVTVYF*##=*X[W.X[_=
^9>ISEF*!=E=C=F*?9>!9*^9>ISEF*!=E=C=*2*?9>!9F*
3==*TVWWVY=*!"5%$+${|)*+"*%"01%/)/*O6+%40)/*"*/"1/*"@"4.
&)/*/)A%"*$*/$c+"*O1'$($=*Revista de Saúde PúblicaF*aJTaYF*
##=*alW.al[=
^9>S8>IF*^=I=*TX___Y=*I*&")%4$*+$*$#%"(+4;$5"'*/45(4*0$.
&4H$*+"*I1/1A"-F*"(*^)%"4%$F*^=I=*T)%5=Y=*Teorias de apren-
dizagem.*E|)*U$1-)j*SU,=
^9>N8^S>F* S=<=* TX__JY=* 7)(/&%1&4H4/')F*'1+$({$* 0)(0"4.
&1$-*"*"(/4()*+"*04x(04$/j*#$%$*)(+"*H$')/q InvestigaKJes 
em Ensino de CiGnciasF*XTXYF*:::=4@=1@%5/=A%s#1A-40s"(/4.
()sfXsV$%&45)=O&'=
f9>9ftIF*7=o=F*3I>39EIF*I=k=F*E9,`IF*~=^=*2*CIk9F*
>=E=* TVWWWY=*S/&1+)*+$*"/K14/&)//)')/"*'$(/)(4*($*#"%/.
#"0&4H$*+)*5x("%)*"'*1'$*D%"$*+)*>"0n(0$H)*+$*3$O4$* .*
3%$/4-F*"(*3$%$&$F*>=3=*2*3%40"M).C"G(F*>=*T)%5=Y=*DoenKas 
EndGmicas: Abordagens Sociais, Culturais e Comporta-
mentais=*>6)*+"*?$("4%)j*<4)0%1;=
f9>9ftIF*7=o=F*3I>>SN9F*^=C=F*E8CoIF*N=^=*2*E9,`IF*
8=^=* TX__gY=*I*U)#1-$%*7)(0"#&* )@* E0O4/&)/)'4$/4/*^$(.
/)(4j*^)+"/* )@*N%$(/'4//4)(* $(+* U%"H"(&4)(* 4(* &O"* U"%/.
#"0&4H"*)@*k"(+"%*!4@@"%"(0"/=*Caderno de Saúde PúblicaF*
XXTXYF*##=*XWJ.XXl=
9C8oS8>IF*>=^=*TX__\Y=*I*+"(51"*()*>4)*+"*?$("4%)j*%"#"(.
/$(+)*$*#$%&404#${|)*#)#1-$%*"'*/$c+"=*Caderno de Saúde 
PúblicaF*X[TVYF*##=*J_.l\=
9C8oS8>IF*>=^=*2*oICCIF*o=o=*TVWWXY=*I/*0)(+4{}"/*"*$/*
"Q#"%4x(04$/*+"*H4+$*+"*5%1#)/*#)#1-$%"/*()*>4)*+"*?$("4%)j*
%"#"(/$(+)*$*')A4-4;${|)*#)#1-$%*()*0)(&%)-"*+$*+"(51"=*
Caderno de Saúde PúblicaF*XlT/1#-Yj*##=*ll.\\=
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***9UIE*.*9%5$(4;${|)*U$(.I'"%40$($*+"*E$c+"*TVWWW*AY=*Água e saúde=*:::=#$O)=)%5=
9UIE*.*9%5$(4;${|)*U$(.I'"%40$($*+"*E$c+"*TVWWW*$Y=*Eva-
luación de los Servicios de Água Potable y Saneamiento 
2000 em las Américas=*:::=0"#4/=)#/.)'/=)%5=
9UIE*.*9%5$(4;${|)*U$(.I'"%40$($*+"*E$c+"*TVWWXY=*Água e 
saúde=*:::=#$O)=)%5=
9UIEs9^E*.*9%5$(4;${|)*U$(.I'"%40$($*+"*E$c+"*"*9%5$(4.
;${|)*^1(+4$-*+"*E$c+"*TX__aY=*Promoción de la salud en 
las Américas.*R$/O4(5&)(F*U%)5%$'$*#%)H4/4)($-F*&"'$*g=_=
U7f*TVWWXY*.*Par\metros Curriculares Nacionais: terceiro e 
quarto ciclos; apresentaKLo dos temas transversais*s*E"0%".
&$%4$*+"*S+10${|)*<1(+$'"(&$-=*3%$/6-4$j^S7sES<=
U8IkSNF*?=*TX_\\Y=*Problemas de Psicologia Genética=*>6)*+"*
?$("4%)j*<)%"(/"*,(4H"%/4&D%4$=
>83S8>9F*U=?=F*Ik,8I>F*C=I==F*N9CS!9F*7=<=F*3I>>9EF*
E=^=9=*2*39>kSEF*!=>=*TVWW[Y=*U%)5%$'$*"+10$&4H)*"'*
"/K14/&)//)')/"j*')+"-)*+"*$A)%+$5"'*'"&)+)-G540$=*Re-
vista de  Saúde Pública,*a\TaYF*##=*[Xg.[VX=
>97tIF*7=^=3=^=F* >9!>8k,SEF* C=E=F* 79ENIF*7=7=F*9C8.
oS8>IF* U=>=F* E8CoIF* 8=?=F* ?SE,EF* S=<=^=* 2* >9C8^F* >=k=*
TVWWJY=*IH$-4${|)*+$*K1$-4+$+"*+$*D51$*"*#"%0"#{|)*O454x(40).
/$(4&D%4$*($*D%"$*%1%$-*+"*C$H%$/F*^4($/*k"%$4/F*3%$/4-F*X___.
VWWW=*Cadernos de Saúde Pública,*VVT_YF*##=*X_Jl.X_l\=
EIfN9EF*?=C=<=*2*RSENUtICF*^=<=*TX___Y=*U%D&40$/*"'"%.
5"(&"/*+"*1'*()H)*#$%$+45'$*+"*/$c+"j*)*#$#"-*+$*1(4H"%.
/4+$+"=*Estudos AvanKadosF*XaTagYF*##=*lX.\\=
E4-H"4%$F*I=7=*TX_\_Y=*7)(&%)-"*+$*"/K14/&)//)')/"*()*3%$/4-=*
Memórias do Instituto Oswaldo CruzF*XT\[YF*##=*_X.XWa=
NIoI>SEF*?=E=7=*2*N>I!F*C=I=3=*TVWWgY=*^"&D@)%$/*"*/45(4.
*0$+)/*+)*0r(0"%*+"*'$'$*($*#"%/#0&4H$*+"*04(0)*@$'6-4$/*
$@"&$+$/=*Cadernos de Saúde Pública,*VXTVYF*##=*[VJ.[ag=*
oICCIF*o=o=*TVWWWY=*U%)01%$(+)*0)'#%""(+"%*$*@$-$*+$/*0-$/.
/"/*#)#1-$%"/F*"(*o$--$F*o=o=F*o$/0)(0"-)/F*S=^=F*U"%"5%4()F*
^=F*<)(/"0$F*C=7=E=*2*^0P(45O&F* ?=?=* T)%5=Y=*Saúde e edu-
caKLo=*>6)*+"*?$("4%)j*!UI=
o~k9NE~F*C=E=*TX_\[Y=*A FormaKLo Social da Mente=*E|)*
U$1-)j*^$%&4(/*<)(&"/=
R>SkSF*^=*TVWWWY=*I*Z&40$*+$*D51$=*Inform ANDESF*T_JYF*#=*XV=
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